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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
taso, enviando 'ibranza ó letra de fácil cobro 
l lSr . AdmiL .rador de la CRÓNICA DE V I -
KOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PKECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
jjgpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro ade lan tado . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos cor esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade l an t ado . 
A Ñ O X I I I . Sábado 22 de Marzo de 1890 NUM. 1.275 
LA REFORMA ARANCELARIA 
y el Sr. Marqués de Casa Pacheco 
El Marpués de Casa Pacheco, agricultor, v in i -
cultor y ganadero en las provincias de Cuenca 
y Ciudad Real, i la Comisión nombrada para 
el estudio de la reforma arancelaria y los tra-
tados de comercio. 
No porque me prometa obtener resultados 
beneficiosos al oficio que ejerzo, sino por 
cumplir un deber de conciencia, y porque ja-
más se digano contribuímos los que obliga-
ción tenemos de ilustrar á la Comisión á 
quien rae dirijo, contesto al Interrogatorio 
remitido por la misma. Espero Laude tener 
estos trabajos la misma suerte de los que se 
hicieron cuando tuvo lugar la información 
Agrícola. Un desprecio absoluto será la re-
compensa que obtengan estos renglones dic-
tados por un rural. 
No mencionaré ni aduciré en apoyo de mis 
contestaciones Estadística alguna, pues no 
creo en ellas, y rauebo menos ec las publica-
das en España. Para que esta «lase de traba-
jos tengan la importancia debida y sirvan 
para algo, hay necesidad de que los ejecuten 
empleados idóneos de vastos y especiales co-
nocimientos, y que el Estado se gaste una 
cantidad respetable de lo mucho que cobra, y 
esto siempre se ha tratado de evitar. Una de 
las estadísticas que más pudieren ilustrar á 
los individuos que componen la Comisión, á 
que tengo el honor de dirigirme, es la publi-
cada por la Dirección de Aduanas, y sin em-
bargo en la conciencia de todos está la faci-
lidad cou que se introducen toda clase de 
mercancíns sin pagar derecho alguno;y si es-
to no sucediese, no podrían existir ni pros-
perar las sociedades establecidas con este pu-
nible objeto. 
Primera pregunta-contestación. —La produc-
ción no ha aumentado, m á s bien ha dismi-
nuido, efecto de las enfermedades de la v id , 
de temperaturas contrarias á la buena vege-
tac iónde las plantas y á la plaga de la lan-
gosta. Por estas causas se puede calcalar se 
ha dejado de cultivar una cuarta parte de los 
terrenos dedicados antes á la producción de 
cereales; pero sobre todo, lo que más aflige 
á los agricultores y les retrae de ensanchar 
sus cultivos, es el devastador insecto, tan tí-
midamente combatido por el Gobierno y sus 
agentes. Las ventas de cereales, aceites y 
aguardientes también han disminuido; no así , 
las de los vinos, ó por mejor decir los mostos 
pues estos son exportados, una v«z terminada 
la fermentación tumultuosa, sino con estima-
«ión, por lo menos con activa demanda. Los 
precios de dichos productos han disminuido 
en una cuarta parte, habiéndose llegado á 
Tender en el año 1888 hasta el ínfimo precio 
de 75 céntimos de peseta los 16 litros de v i -
no después de aclarado y trasegado. El 1889 
fué vendido el aceite á 7 pesetas los 11 litros. 
Y en el presente año se ha vendido la fane-
ga de trigo á 7 pesetas 50 céntimos en pa-
nera. 
Segunda pregunta-contestación.—YLÍÍQ. au-
mentado los precios de las máqu inas , herra-
mientas y aperos y de primeras materias el 
hierro, deque tanto uso hacemos. Los de los 
artículos de alimentación han disminuido. 
Porque en el país no se consumen otros que 
los producidos en el mismo, y como en la 
Contestación anterior quedan consignados 
^s valores, como es consiguiente allí está 
Contestado este particular. La venta de lanas 
ha disminuido, la oferta es grande, y, por lo 
«o to , los precios han bajado en una mitad; 
^ cual hace que los productores para sacar 
^'gún provecho, la vendan al detall á los 
campesinos que la cardan, hilan y tejen, vis-
ando, por lo tanto, con relativa economía . 
o»' estas causas debieron bajar los jornales, 
Pei'o no ha sido así, se sostienen como en los 
^ejores tiempos de la agricultura y aumeu. 
« r o n en un 25 por 100. Unicamente los ya««-
•«rpereiben la misma soldada áf¡ siempre; los 
loa de te*?POrer0* 8igu<"9 el mi8m0 
curso que as, especialmente en épocas de labo-
res precisas como de sementera, recolección, 
poda de olivos y v iñas . Lo que motiva este 
precio, relativamente subido, de los jornales 
es el gran número de jóvenes empleados en 
el servicio militar, Ins ideas disolventes ver-
tidas por las diferentes publicaciones socia-
listas ó anárquicas, y el abandono en que se 
encuentra la propiedad rural expuesta siem-
pre d una mala voluntad, y haber aumentado el 
cultivo de la vid, que tantas labores de mano 
precisa. 
Tercera pregunta-contestación.—Las rentas 
de la propiedad han disminuido por lo menos 
en una cuarta parte; y si se tiene en cuenta 
que algunas no se pueden cobrar, y los dis-
pendios, trabajos y disgustos que cuesta la 
recaudación de las demás, puede decirse han 
bajado una mitad. Y esto es muy lógico que 
suceda, porque el colono vende con dificul-
tad sus productos á muy bajo precio, y más 
que todo, por los insoportables impuestos 
con que contribuje tan desatendida riqueza 
al sostenimiento de las cajas del Estado. 
Quinta pregunta-contestación.—La importa-
ción de cebada, maíz, centeno, aceites de se-
millas, alcohol industrial y ganados ha in-
fluido de una manera desastrosa en los pre-
cios y venta de los productos similares de 
este país . Esta competencia ar ru inará al 
agricultor, hasta el punto de ser gravoso el 
cultivo del olivo, imposible la fabricación de 
espíritus y aguardientes anisados de vino, y 
extremadamente difícil el poder sostener el 
cultivo de cereales. Así es que la agricultura 
en toda la nación arrastra una vida lánguida , 
y la opinión pública señala como factor prin-
cipal de tanta ruina á la legislación arancela-
ria del año 1882. Yo no sé si dicha legislación 
habrá influido ó no en nuestra desgracia, lo 
que sí puedo afirmares que el productor que 
tenía frutos antes de la fecha citada, tenía 
dinero siempre que quería vender, y muchas 
veces los compradores se lo daban adelanta-
do. Como los hechos son tan elocuentes, me 
inclino á creer que la opinión pública tiene 
fundadísimas razones para condenar aquella 
reforma arancelaria. Antes Barcelona y Ya-
lencia no tenían bastante para alimentar sus 
fábricas harineras con los cereales manche-
gos. Hoy no consumen más que una clase de 
trigo l l amado/¿ /a duro y de mucho gluten 
para mezclarlo con los importados del ex-
tranjero, de naciones que nada nos exportan 
como Rusia y los Estados Unidos, esta úl t i -
ma, refugio de los irregularizadores de la Isla 
de Cuba, y dé los enemigos de ver ondear en 
ella nuestra indomable bandera roja y 
gualda. 
También contribuye al estado adverso de 
la riqueza agrícola, la enormidad de los dere-
chos de consumos impuestos á los vinos y 
aguardientes, y unido esto á la baratura del 
alcohol industrial, ó mejor dicho, del veneno 
alemán, hace que esta clase de riqueza, de 
tanto porvenir para esta región, esté en de-
cadencia. 
Ya dejamos consignado que la importación 
de ganado es una de las causas que tanto han 
perjudicado á nuestra riqueza pecuaria, y 
también contribuye al mismo fin la mala or-
ganización y administración de los mataderos 
municipales de los grandes centros de pobla-
ción, principalmente del de Madrid. Existen 
en ellos potentes Compañías dedicadas al 
abasto, y éstas se imponen á los ganaderos, 
que en muchas ocasiones tienen que vender 
á precios muy bajos sus ganados, repartién-
dose en cambio entre aquéllas pingües ga-
nancias. En su consecuencia, convendría ha-
cer radicales reformas en la organización de 
estos establecimientos, y darles alguna ga-
rantía y protección á los ganaderos. Igual-
mente convendría que bajasen en los ferroca-
rriles los derechos de transporte de ganados 
y cereales, pues se da el caso de que sea más 
barato aquél desde los Estados Unidos á cual-
quiera punto del litoral de la Penínsu la , que 
desde el centro de ésta á su perímetro. 
Sexta pregunta-contestación.—Respecto de la 
importación de cereales, vinos y aguardien-
tes no es conveniente hacer rebaja alguna en 
el Arancel; lo que debe hacerse es prohibir en 
absoluto la introducción de aguardientes i n -
dustriales, crear un cuerpo de Carabineros 
que vigile con interés las fronteras, que sepa 
cumplir con su deber, y al efecto los indivi-
duos que lo compongan, que bajan dado 
pruebas de probidad y honradez; dotar este 
cuerpo de las plazas necesarias para que pue-
dan cumplir bien su encargo; que esta fuerza 
esté muy bien retribuida, y cualquier descuido 
que tenga en el cumplimiento de su deber, 
castigarla de una manera ejemplar. En una 
palabra, á todos los empleados que interven-
gan en aduanas y en la vigilancia de las fron-
teras, se les debe exigir que tengan mucha vista. 
Séptima pregunta-contestación.—En todos los 
tratados de comercio que nos ligan con otras 
naciones hemos sido perjudicados, excep-
tuando el celebrado con Francia. Los de Sue-
cia, Rusia, y particularmente el de Alemania, 
han contribuido de una manera adversa para 
nuestros vinos y aguardientes, contribuyendo 
á la falsificación de los primeros y á matar la 
fabricación de los segundos, y como conse-
cuencia de esto, el no aprovechamiento de los 
vinos defectuosos, heces y despojos de la uva. 
Octava y íiovenapregunta-contestación.—Con-
viene al informante y al país en que ejerce su 
oficio la renovación del tratado con Francia y 
con todas las demás naciones que como aqué-
lla favorezca la introducción de nuestros v i -
nos y aceites. De 7iinpuna manera la renova-
ción del tratado con Alemania, Rusia y Sue-
cia; y de renovarlos, imponiendo un derecho 
de 200 pesetas por hectolitro al alcohol in-
dustrial, cualquiera que sea su graduación, é 
inutilizándolo en las aduanas para el consu-
mo personal, y fuera de ellas si logra ser i n -
troducido sin que lo vean. 
Décima?pregunta-contestación. —Debe desapa-
recer de todos los tratados la cláusula de 
«nación más favorecida». 
Undécima pregunta-contestación.—Los qua 
por desgracia estamos acostumbrados á t ra -
tar los asuntos más importantes sin escribir-
los, y dar á nuestra palabra la fuerza de un 
documento público, no comprendemos se 
pueda faltar al cumplimiento de lo que esti-
pulen dos naciones civilizadas por medio de 
sus representantes. Si cualquiera de ellas qui-
siere faltar, de nada servirá la mejor ó peor 
redacción de un párrafo del tratado. El más 
fuerte avasallará al más débil; por ese no 
soy yo partidario de los tratados de comer-
cio, y sí sólo de un arancel para todos los 
productos, que favorezcan la venta reproduc-
tiva de los de mi pais. Con lo que produci-
mos podemos vivir sin necesidad de nadie; si 
nos sobra algo, ya vendrán á buscarlo si lo 
necesitan, y si no les hace falta, ni con subi-
dos ni con bajos derechos lo importaremos 
en ninguna nación. 
España ni otras potencias que como aqué-
lla no puedan oponerse á los empujes de 
ejércitos tan formidables como los que en la 
actualidad tienen los primeros estados, no 
deben jamás celebrar tratados de comercio 
con tales naciones, ni suscribir documento 
alguno que los obliguen; porque esos pactos 
jamás ligan á otros que á los débiles, por ser 
rotos cuando quieren los fuertes. No puede 
haber contrato equitativo entre dos partes, si 
éstas no tmnen buena fe, si una de ellas tiene 
responsabilidad y la otra es insolvente, o 
acostumbra á contestar... guia nominar Leo 
cuando se entabla una reclamación por la vía 
diplomática. 
Duodécima pregunta-contestación.—De las 
contestaciones precedentes pueden deducirse 
las modificaciones que conviene hacer en el 
vigente arancel. Si pudieran tenerse en cuen-
ta las estadísticas de aduanas, podríamos, 
comparando unos datos con oíros , deducir 
consecuencias. Como no es posible, hay que 
deducirlas de los hechos que vemos eu la 
práctica de la vida. 
Las demás preguntas no puedo contestar-
las por falta de datos y conocimientos y ade-
más no atañen á la producción agrícola de 
este desgraciado pais, á cuyos agricultores 
deseo todo género de felicidades de que hoy 
carecen por verse desatendidos por todos los 
gobiernos que rigen esta nación, en cu jo f 
dominios, en tiempos m á s venturosos, 
ponía el sol, y ahora no sale más que para algu-
nos pocos privilegiados. 
FRANCISCO DE GARNÍCA T LARA, 
Marqués de Casa Pacheco. 
Almodóvar del Campo l.0de Marzo de 1890. 
E L C O M R S O V1T1G0LA D E KPILA 
Epila 17 de Marzo de 1839. 
Conforme estaba anunciado, ayer 16, á l a s 
diez de la mañana y de acuerdo con la Circu-
lar de esta Junta directiva del Concurso V i -
tícola, tuvo efecto su apertura bajo la presi-
dencia de D. Miguel J a n é , cujo señor, en 
sentidas frases, procedió á la presentación 
del Presidente honorario Sr. Conde de Mon-
tenegrón, y éste á su vez dió por abierto el 
Concurso, encareciendo la necesidad de pres-
tar suma atención á todos sus detalles. El 
señor conde tuvo felices frases cuando hizo 
patente su amor á Aragón, á la agricultura y 
muy particularmente á éste su querido pue-
blo de Epila. 
La lluvia, con una insistencia lamentable, 
ha privado sin duda el completo éxito de este 
Concurso. Ya á primera hora de ayer la ani-
mación era extraordinaria y daba á entender 
que esta región ha prestado su aprobación 
al Concurso, pues son en número muy im-
portante los viticultores llegados en busca de 
datos y medios presentados al Concurso para 
combatir el mildiu, convencidos al fin de que 
hay que acudir sin vacilaciones á los recur-
sos ya conocidos é innegables para salvar 
una de las primeras fuentes de riqueza de 
este pais. 
Seguidamente la Junta, con la mayor par-
te de los asistentes á la apertura, se han di r i -
gido al campo de experimentos, empezando 
la prueba y examen de aparatos para pulve-
rizar las viñas, cuyo número importante ha 
significado con cuanta eficacia hay que espe-
rar sea este año atacada enfermedad tan per-
judicial para las regiones vitícolas. 
El primer aparato que se ha presentado á 
la l id ha sido el Noel, de la casa Ahles, de 
Barcelona, recibiendo el aplauso de los que 
10 han visto funcionar; y Bl Excdsior, cuyo 
instrumento ha sido agraciado con el más si i-
perior de los premios en el Concurso de Ba-
dalona, según telegrama que esto señor ha 
recibido esta mañana . 
A continuación anoto todos los aparatos 
puestos á examen en el día de ayer y hoy, su 
nombre, litros de cabida y precios, cuya nota 
completaré mañana después de examinados 
los aparatos que quedan aún sin probar. 
Examinados el día 16. 
Noel, presentado por Ahlés de Barcelona; 
11 litros cabida; precio, 55 pesetas. 
Excelsior, 14 litros y 45 pesetas. 
Gaillot. 14 litros y 75 pesetas. 
Ponz, de Zaragoza; 10 litros y 30 pesetas. 
Simplex Meyer, 11 litros y 15 pesetas. 
El Aragonés, de Bellortas (Zaragoza); 10 l i -
tros y 30 pesetas. 
La Mochila, de ídem; 10 litros y 20 pesetas. 
La Mochila de lata, de i d . ; 10 litros y 15 pe-
setas. 
Examinados el dia 17. 
Durú, de Burdeos, cobre rojo, cabida 12 
litros; precio, 30 pesetas, presentado por don 
Antonio Peña. 
Delhord, por Antonio Aznar, de Calatayud 
cobre rojo; 14 litros. 
E l Económico, de Basilisa García, de Reus, 
madera roble americano; 10 litros y 20 pe-
setas. 
Pamies, de Reus, presentado por Antonio 
Aznar, de Calatayud; 9 litros y 15 pesetas. 
Manuel Franco, sa aparato con agitador 
mecánico; precio, 32 pesetas. 
Antonio Vilar de la Almunia, el Indispensa-
ble Riberano, cobre rojo; 12 litros y 35 pesetas. 
Welmorel núm. I , presentado por Mr. R i -
chard, de Tudela; 16 litros y 45 pesetas. 
Welmorel núm. 2; 10 litros y 35 pesetas. 
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Pxcelsior, Luis López Pastor, de Zaragoza 
(aj-er se preseutó.) 
Piltel Bourdil, 14 litros j 45 pesetas. 
Trinche El Universal, série C j ceñe D ; \ 2 
litros, latón 1.°, cobre 2.°; 30 litros j 42,50 
pesetas. 
E l Non Plus Ultra. Trinche; 10 litros y 40 
pesetas. 
B l Invencible, por Trinche; 14 litros j 45 pe-
setas. 
E l Ooundin de aire, por Salvalella, de Cala-
ta jud; 10 litros j 39 pesetas. 
El Bilbilis, de Salvalella, de Calatajud; 15 
litros y 35 pesetas. 
La Ametralladora, de Salvalella; 14 litros j 
23 pesetas; madera geringa. 
Rl Rayo, de Salabert (Barcelona); 15 litros 
y 35 iiesetas. 
E l Salaberl, de id . ; 9 litros y 50 pesetas. 
Gregorio Simón, de Cariñena, aparato de 
su numbre; 10 litros y 20 pesetas. 
Lacueva, de Aguurón, y presentado por la 
Lacueva; 14 litros y 50 pesetas. 
Ayer noche á las ocho en punto, el ingenie-
ro agrónomo D . Ju l ián Ribera y en un salón 
proparado al efecto, con gran soltura, clari-
dad, y como procede en estas cuestiones, d i -
sertó sobre el origen de las enfermedades de 
la viña; hizo un elocuente análisis de los efec-
tos que causa sobre la vid el rnildlu, así co-
mo de los medios de combatirlo, encarecien-
do U necesidad de no dejar pasar la ¡primera 
época sin la operación preventiva. 
A la conferencia de esta noche ha acudido 
una concurrencia extraordinaria, leyendo el 
Sr. Boquet, ilustrado farmacéutico de Agua-
rón , un folleto que acaba de escribir lleno de 
noticias interesautea, de datos y hechos prác-
ticos y grandiosos resultados obtenidos de 
la aplicación del sulfato. Trabajo escrito con 
un gusto exquisito y de gran provecho para 
los vinicultores, que remitiré á Ud. para que 
la CRÓNICA haga un extracto de los puntos 
más interesantes. Seguidamente ha usado de 
la palabra el Sr. Cerdán, de Almonacid. pa-
ra hacer constar los trabajos que en aquella 
vil la practicó ya en 1888 contra la terrible 
plaga del mi ld iu . 
El Sr. Coude de Montenegrón en sentidísi-
mas frases encareció la utilidad de atacar la 
devastadora enfermedad; hizo presente la 
desgraciada cosecha pasada para resolver á 
los agricultores á atacarla con resolución; 
dió las gracias á los que han acudido al con-
curso }• á las conferencias y á los represen-
tantes de la prensa por su cooperación, rea-
sumiendo el Presidente efectivo del Concurso 
con fntses muy elocuentes, y demostrando la 
necesidad de secundar toda España la cam-
paña de Cata luña y Aragón , sacudiendo la 
apatía si no queremos ver en completa ruina 
nuestra nación. 
Es tarde; cont inuaré m a ñ a n a . — 5 / corres-
ponsal. 
**. 
Bpila 20 de Marzo de 1890. 
Cesó la lluvia esta mañana y á ello debido, 
ee ha visto acudir numerosos individuos de 
los pueblos vecinos para presenciar las urue-
bas de los úl t imos pulverizadores presenta-
dos al concurso. Los examinados hoy son: 
Duru , de la casa Moutzervíez, de Burdeos, 
preaeutado por el Sr. Cóndor; peso, 5,600 k i -
los; precio, 30 pesetas. 
í Loumaffne, de la misma casa y mismo repre-
seutaute; peso, 6 kilos; precio, 35 pesetas. 
Uretillat, de Burdeos; peso, 4 kilos; precio, 
no está. 
Veloz, único en la clase, de Gretillat; pre-
cio, 35 pesetas. 
Maraval, desmontable; peso, 6,50 kilos; 
precio, 45 pesetas. 
Daunis, de Sabadell; peso, un k i lo ; precio, 
34 pesetas. 
Bertrand, de Barcelona; peso, 7 kilos; pre-
cio, 30 pesetas. 
Bertrand, sin agitador; peso, 6,250 kilos; 
precio, 25 pesetas. 
Clausolles, de Barcelona, de caouíchouc, con 
forro de lona; peso, 1,50 kilos; precio, pese-
tas 30. 
Bl Fénix, de Tours (Francia); peso, 5,500 
kilos; precio, 50 pesetas. 
Universal, de Tours; peso, 7,500 kilos; pre-
cio, 45 pesetas. 
Cantarell, de Barcelona; peso, 6,50 kilos; 
precio, 25 pesetas. 
Hueso, Mochilla, de Hueso Alfaro; peso, 7 
kilos; sin precio. 
Hueso, cinto, la misma casa; sin peso n i 
precio. 
Sobre las cuatro de la tarde han terminado 
los ensayos por completo, y seguidamente el 
Jurado se ha reunido para deliberar y señalar 
los premios que cada aparato haya alcanza-
do. He oido hablar muy bien del Pxcelsior, 
presentado por D. Alberto Ahlea, de Barce-
lona; Ponz, de Zaragoza; Bayo, de Salabert, 
de Barcelona; bconómico, de Reus; Welmorell, 
así como han merecido la singular atención 
de algunos viticultores, muchís imos más de 
los que le tengo anunciado, y muy particu-
larmente E l Uirondin, de los Sres. Favereau 
y Pages, de Langon, Burdeos, presetando al 
Concurso por el Sr. Salvalella, de Calatajrud, 
cuye representante en este distrito lo es el 
conocido procurador de la Almunia D . Ma-
riano Martínez. 
Mucho tiene que agradecer esta región al 
feliz acuerdo de los iniciadores del Concurso. 
Este país tan refractario á los procedimientos 
contra el mi ldiu , es hoy decidido partidario 
de rociar las viñas coa la salvadora mezcla 
cuprocálcica (caldo bórdeles), en pro de cuyo 
remedio tan rudas campañas ha sostenido la 
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periódicos y ciertos hombres científicos de 
nuestra nación que equivocadamente aconse-
jaban otras substancias que de bien poco 6 
nada sirven para defender á la vid de la terri-
ble perouóspora vitícola. Bl triunfo de la 
CRÓNICA es al tiu completo; aquí todos los 
agricultores puede decirse se han convencido 
de la necesidad de atacar el mal con las ún i -
cas armas que dan resultado, los preparados 
de cobre, y se preparan con entusiasmo á una 
campaña decidida. 
Imiten, pues, todas las regiones, todos los 
pueblos, el ejemplo de Badalona y Epila; sa-
cudan su inercia si quieren salvar su princi-
pal fuente de bienestar. 
En un país como el nuestro que los gober-
nantes nadase cuidan de los productores, es 
decir, de los que con su sudor les mantienen 
en la opulencia,—ganga que no sabemos 
hasta cuando ha de durarles,—es laudable 
para los iniciadores de estos primeros Con-
cursos, su peusamiento y perseverancia en 
llevarlos á cabo sin más fuerzas que su amor 
al país . 
Mañana clausura del Concurso, á cuya so-
lemnidad ha sido invitado el gobernador de 
la provincia y comisioues de la Diputación 
provincial. Se espera asistan, de lo que me 
alegro, pues podían transmitir á los poderes 
públicos cómo los pueblos abandonados á su 
iniciativa y sin ninguna protección, aún se 
desviven en medio de tanta calamidad, por 
salvar la primera riqueza de esta infortunada 
E s p a ñ a . — 5 / correspo7isal. 
¡ Cotización de vinos nuevos 
( Andalucía.—Durcal, de 14 á 16 rs. la arroba 
1 (16 litros); Huelva, de 11 á 13; Beas, de 11 a 
í 13 rs. los 18 litros; Albuñol, de 11 á 14; Mo-
guer, de 11 á 11 1(2; Bollullos, La Palma y 
Rociana, de 9 1[2 á 10; Bonares, agotadas las 
existencias; San Roque, á 30 pesetas bectóli-
tro; Pu l íanas , de 12 á 16 1[2 rs. los 16 1[2 l i -
tros; Nueva Cartóya, á 10. 
Ai-agón.—Cariñena y Paniza, de 30 á 3 1 pe-
setas el alquez (119 litros); Morata de Ja lón , 
de 29 á 31; Daroca, de 24 á 26; Escat rón, á 
24; Orcajo, de 27 á 28,50; Ateca, á 2 5 ; Santa 
Cruz de Tobed, á 25; Morés, de 29 á 31; Ribo-
ta, a 22; Longares, de 30 á 32; Baguena, de 
25 á 26; Acered. de 29 á 30; Villarroya de la 
Sierra, de 20 á 25; Fonz, á 10 rs. el cáutaro 
(9,91 litros); Alloza, á 8; Mazaleón, á 7; V¡-
llafeliche y Maella, á 10; Alcampel, de 7 á 8 
reales decalitro. 
Castilla la Mt^pa.—Cenicientos, de 12 á 15 
reales arroba (16 litros) por los tintos y á 12 
por los blancos; Quintanar de la Orden, á 10 
y de 7 á 8 respectivamente; Granátu la , á 9 y 
á 6; San Clemente, de 10 á 11 y á 6; Daimiel, 
á 11 y á 8; Manzanares, á 12 y á 9; Villanue-
va de la Jara, á 14 y á 12; Ocaña, á 13 y de 8 
á 11; líl Carpió del Tajo, á 14 y á 9; Alrao-
rox, de 13 á 14 por los tintos; Los Navnlmo-
rales, de 15 á 16 idem; Méntrida, de 12 á 13 
ídem; Tarancón, de 9 á 10; Villarrubia de 
Santiago, á 13; El Herrumblar, Tendilla y 
Pedro Muñoz, á 10; Valdeolivas, de 8 á 9; 
Brihuega, á 8; Consuegra, á 9; Nombela y 
Jadraque, á 12. 
Castilla la Vieja.—Medina del Campo, de 
12 á 13 rs. cántaro (15,95 litros) por los t in -
tos y de 11 á 12 por los blancos; La Seca, á 
12 y á 9 respectivamente; La Nava, de 14 á 15 
y á 9; Tudela de Duero, á 12 y á 9; Rueda, á 
12 y á 9,50; Alaejos, á 10 los blancos y los 
tintos; Cebreros, de 15 á 16 los de este últi* 
mo color; Mogaraz, Dueñas y Santa María del 
Castañar , á 10 i d . ; Zamora, á 14; Vadocon-
des, á 8,50; Fuentesauco, de 8 á 9; Valoría la 
Buena, de 9,50 á 10; Fermoselle, á 8; Bena-
vente, de 9 á 10; Casasola de Arión, de 12,50 
á 13 las clases superiores; Toro, de 16 á 18; 
Corrales, de 11 á 12; Paredes de Nava, de 7 á 
8; Cabillas de Cerrato, de 7,75 á 8 ; Sotillo de 
la Ribera, de 10 á 11; Miranda de Ebro, de 13 
á 14; Campillo de Aranda, á 7; Roa, á 9; Ler-
ma, de 9 á 9,50; Astudillo, de 8 á 8,50; Ver-
demarbán , á 12. 
6'ate¿M«a.—Corbera de Ebro, á 27 pesetas la 
carga (121,60 litros); Sitges, de 25 á 27,50; 
Reus, de 40 á 45 los Priorato, 30 á 35 los ba-
jos, 18 á 25 los del campo y 16 á 20 los de la 
conca; Tarragona, de 45 á 50, 35 á 40, 20 á 2 5 
y 16 á 20 por Priorato, bajos, campo y Ven-
drell respectivamente; Alcanar, de 9 á 10 rea-
les decálitro; Santa Bárbara , de 17 á 2 2 pese-
tas la carga; Torroja, de 35 á 37 pesetas hec-
tolitro; Bisbal del Panadés , á 25 la carga; 
Camarasa, de 20 á 21 las clases superiores y 
de 15 á 16 las inferiores; Morell, de 25 á 30; 
Cornudella, de 20 á 30; San Saturnino da 
Noya, á 23; Sampedor, á 28. 
Extremadura.—Gn&reñ&, á 12 rs. arroba (16 
litros) por los tintos, y á 10 por los blancos; 
Almendralejo, de 9 á 10, y á 8 respectivamen-
te; Montijo, á 14 y 12; Hervás , á 15 por los 
tintos; Baños , á 15; Ahilloues, á 16; Berlan-
ga, á 16; Aldeanueva del Camino, de 12 á 14; 
Fuente del Maestre, de 8 á 9. 
Murcia.—Tobarra, á 14 rs. la arroba (16 l i -
tros); Albacete, á 13; Casas de Ves, á 12. 
iVacarra.—Arrouiz, a 9 l i 2 rs . cántaro 
(11,77) litros); Puente la Reina, de 8 á 12; 
Azagra, de 11 á 12; Tafalla, de 9 á 12; Cár-
car, á 11; Dicastillo y Al io , á 10. 
Riojas.—Abalos, de 11 á 15 reales la cán-
tara (16,04 litros); Casalarreina, de 15 á 16; 
Villamediana, de 12 á 14; Leza, á 12; Briones, 
de 14 á 15; ü l laur i , de 12 1(2 á 14; Cenicero, 
de 17 á 18; Fuenmayor, á 18; Alesanco, de 10 
á 11; Labastida, a 15; Salinillas, á 12. 
la^ícza.—Castal ia y Dolores, á 11 rs. cán-
taro (11,17 litros); Bocairento, de 9 á 10 rs . 
(10,77 litr«s); Manises, á 10 y 12 rs. decálitro; 
Pedralva, de 8 á 9, Alcalá de Chisvert, de 8 
10; Benicarló, de 10 á 12; Buñol , de 6 á 10; 
Saguuto, de 9 á 13; Chiva y Llano de Cuarte, 
de 7 á 12; Outeniente y Agulleu, de 10 á 11 
por las primeras clases y á 8 por las se-
gundas. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
en el concurso de Epila. 
Bajo la presidencia del Sr. Herrero, gober-
nador civil de la provincia de Zaragoza, se 
consti tuyó el Jurado en el espacioso salón del 
piso principal de las escuelas de Epila, cuya 
construcción no ha terminado. 
Había ansiedad por conocer el veredicto del 
Jurado j acudió al acto numeroso público, 
ademas de los expositores. 
Abrió la sesión el Sr. Herrero, en nombre 
del gobierno, manifestando que estaba muy 
' satisfecho y recibía honor al venir á cerrar el 
| certamen vitícola; dió las gracias á los inicia-
dores del concurso, por su patriotismo é in-
terés en favor de la viticultura, alabó como se 
1 merecen á los conferenciantes Sres. Rivera y 
Bosqued; excitó á todos los agricultores á que 
se dejen de rutinas y signu los consejos de los 
hombres cientídcos. 
El Presidente del Jurado, Sr. J a n é , saludó 
al gobernador; encomió al ministro de Fo-
mento, que se mostró propicio á la idea del 
concurso; ensalzó á los Sres. Bosqued y R i -
vera por el gran servicio que con sus cons-
tantes estudios y desvelos hacían á los v i t i -
cultores, y se mostró agradecido á los indus-
triales y agricultores que habían acudido á 
dar importancia al certamen. 
A continuación el Sr Jané leyó la lista de 
los expositores premiados por el Jurado, te-
niendo que refrescar yo la memoria de los 
lectores con la siguiente observación. 
Los premios son cinco, por este orden: 
1.° Diploma de Progreso.—2.° Mér i to .— 
3.° Perfección.—4.° Honorífico,—5.° Coope-
ración. 
Hé aquí ahora los aparatos premiados: 
Excelsior.—Diploma de Progreso. 
Noel.—Mérito y Perfección. 
Qaillat.—llíéñío y Perfección. 
ifconomioo.—Honorífico y Cooperación. 
Durú.—Mérito y Perfección. 
Relámpago.—Y.0 y 2.° de Vermorel.—Diplo-
ma de Progreso. 
Delord.—Mérito y Perfección. 
Universal.—Mérito y Perfección. 
Le Phenis.—Mérito y Perfección. 
.Frawco.—Mérito y Perfección. 
El indispensable riberano.—Mérito y Perfec-
c ión . 
E l Universal.—Cooperación. 
El Non pus ultra.—Mérito y Perfección. 
E l Invencible.—Diploma de Progreso. 
El Girondin.—Diploma de Progreso. 
Bilbilis.—Mérito y Perfección. 
Pilter Bondin.—Mérito y Perfección. 
El Aragonés.—Bandolera.—Diploma de Pro-
greso. 
Mochila.—Honorífico. 
Ponz.—Diploma de Progreso. 
Badalonés 1.°—Diploma de Progreso. 
Badalonés 2.°—Mérito* 
Daumis.—Diploma de Progreso. 
Clausolles.—Cooperación. 
Gregorio Simón.—Cooperación. 
Salabert.—Diploma de Progreso. 
El .ftayo.—Diploma de Progreso. 
Lacueva.—Diploma de Progreso, 
i fa ío .—Cinto .—Diploma de Progreso. 
Hueso.—Mochila.—Mérito. 
Cantó ••(;/.—Mérito. 
Desmontable.—líér'xto y Perfección. 
Loumagne.—Mérito y Perfección. 
El Unico.—Mérito j Perfección. 
Durú .—^tv\ to y Parfeccióu. 
Correo Agrícola y iercautü 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Duroa l (Granada) 19 de Marzo.— Cum. 
pliendo con la obligación que me he impuesto 
en breves palabras voy á decirle el estado de 
esta localidad y los valores que rigen de Due8. 
tros frutos en este mercado. 
Como todos los pueblos, éste se encuentri 
en el abandono mas deplorable; esperando 
hace j a un siglo que los estudios hechos de 
la línea férrea de Granada á Calahonda He. 
guen á utilizarse, y sea uu hecho la anuncia-
da línea, que sería un motivo para que nues-
tros frutos tuviesen económica y fácil salida 
y por lo tanto, para que tuviésemos esperan-
za de mejorar nuestra angustiosa situación 
vemos con desagrado que nuestras esperan-
zas no llegarán á realizarse nunca, por aque. 
lio de que es un proyecto útil y de gran tras-
cendencía para esta zona alpujarreña y valle 
de Lecún, teniéndonos que conformar con U 
voluntad de los que nos gobiernan. 
Los precios que rigen son: trigo, de 40 á 
44 rs. fanega; cebada, de 30 á 32; maíz, de 36 
á 38; centeno, á 38; vino, de 14 á 16 rs. arro-
ba; aguardiente, de 40 á 44; vinagre, de 10 á 
12; aceite, á 40.—/. del C. R. 
De Aragón 
Daroca (Zaragoza) 19.—Tengo excelentes 
noticias del concurso vitícola de Epila, y no 
dudo que contribuirá poderosamente á sacar 
de su error á no pocos propietarios que toda-
vía no creen en la existencia del mildiu, j 
menos en la virtud del sulfato de cobre. 
Aquí es de temer sean pocos los que traten 
sus viñedos con el remedio eficaz que usted 
nos viene aconsejaado uno y otro año. El 
ayuntamiento debería tomar cartas en tan 
grave problema, para ver de conseguir qm 
todos, ó la mayoría cuando menos, empren-
dierau activa campaña contra el mildiu . 
Precios corrientes: vino t into, de 24 á 26 
pesetas alquez (120 litros); trigo, á 28 peseta» 
cahíz; centeno, á 17; cebada, á 15.—El corra-
ponsal. 
^•^ Alcampel (Huesca) 19.— Acabamos 
de recoger la cosecha de la oliva, la que no 
ha dado la satisfacción y rendimiento que el 
cosechero esperaba, debido á que este fruto 
venía mucho más retrasado que en años an-
teriores, y los fríos de Diciembre último pa-
sado perjud:caron muchís imo, habiéndose 
llevauO la tercera 4)arte del líquido que ordi-
nariamente hacía en otros años . 
Cuando el mal principia por un producto 
cont inúa cuasi siempre por otro. 
Concluida la poda de la vid, quéjanse lo» 
propietarios de que encuentran todas las gar-
nachas muertas y las llamadas aquí musolai; 
también se encuentra la madera de otras vi-
des no muy perfecta. 
Las transacciones de aceite están bastante 
animadas, cotizándose á 8 pesetas el decáli-
tro en el molino. 
El vino del año pasado, y tumbado en 
Agosto úl t imo, con 9 y 9 l i 2 grados Salieron, 
á 7 y 8 rs. decálitro; trigo primera clase, á 35 
pesetas cahíz; de segunda, á 34. 
El ganado ha obtenido una alza de 2 á3 
pesetas por res.—^ torretjponsal. 
De Castilla la Vieja. 
Poz&ldez (Valladolid) 18.—La demandado 
vinos ha aflojado úl t imamente , pero aún he-
mos tenido demanda para extraer 3.000 cán-
taros semanales. Esperamos se reanimen los 
pedidos porque las clases buenas abundan y 
los cosecheros desean vender. 
De tinto han salido dos wagones para As* 
turias y otros dos para Burgos, cotizados a 
13 rs. cáu ta ro . 
De blanco se han exportado un wagón P11' 
ra León y otro para Segovia, al precio de rea-
les 12. 
Kn alza los trigos, habiéndose pagado una 
partida á 40 rs. la fanega, si bien los precios 
más generales fluctúan entre 38,50 y SS-"-
El corresponsal. 
#% Vi l lada (Palencia) 19.—La feria de-
nominada de la Vieja ha estado este año muy 
concurrida, alcanzando el ganado mular y ca 
bailar buenos precios, y que no me expl'00» 
dada la crisis por que atraviesan las coBiar 
cas productoras. 
El ganado vacuno ha abundado y se ha p 
gado igualmente á altos precios. ^ 
Para diversos puntos se han exportado 
wagones de trigo á 38 rs. las 92 libras, ti? 
que acusa alguna mejora.—£t correspons 
« • * Alaejos (Valladolid) 18.—En el 
cado de ayer han regido los siguientes Pr 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
i0g- trigo bueno, a 37,50 rs. la fanega; cen-
teoo á 29; cebada, á 24; algarrobas, a 16; 
Lrbai izos BuperiorM, á U0; id . regulares, á 
m. harinas, á 16 rs. arroba las primeras cla-
e'By á U,50 las segundas; patatas, á 4; vino 
tinto y blanco, á 10 rs. cántaro; aguardiente, 
á 30 el anisado j a 24 el no anisado.—Zft co-
ffgsvonsal. 
• A r é v a l o (Avila) 19.—En el mercado 
¿e*n*er lian regido los siguientes precios: t r i -
go, á 38 rs. fanega; centeno, á 24; cebada, á 
27-'garbanzos, de 90 á 180; bariuas, á 16 rea-
jes arroba las primeras clases y á 15,50 las 
Begundas.—corresponsal. 
"•^ Fuentesauco (Zamora) 19.—El tiem-
0 8eC0 y de fuertes vientos compromete las 
próximas cosechas de cereales; aun cuando 
el tiempo mejore no podrán ya pasar de re-
gulares los rendimientos. 
Los garbanzos buenos se venden de 120 á 
160 rs. la fanega, y á más altos precios los 
superiores, cujas clases van reduciéndose 
mucho. 
K! trigo, de 37 á 38 rs. la fanega; centeno, 
¿ 26; cebada, á 28; algarrobas, á 17; avena, á 
16: titos, á 24. El cántaro de vino se detalla 
de 8 á 9 rs. cántaro.—i# corresponsal. 
De Cataluña, 
Qandesa (Tarragona) 18.—Los sembrados 
están buenos. 
Los vientos y los frios han destruido mu-
cha flor en los almendros. 
Pocas eperaciones en vinos, porque los pro-
pietarios en general se niegan á vender á los 
precios corrientes, en la creencia de que han 
de subir. 
En alza los aceites. 
La recaudación de contribuciones va muy 
retrasada, según me dicn, lo cual es natural, 
porque el labrador apenas si obtiene lo más 
preciso para malamenta alimentarse.—Un 
HUCnptor. 
t % Reus (Tarragona) 19.—Las úl t imas 
lluvias hau causado inmensos beneficios á 
nuestra comarca agrícola: la si tuación ha 
mejorado notablemente, y si la primavera es 
buena, se harán buenas cosechas 
El mercado de anteayer ha estado bastante 
concurrido, notándose reacción eu algunos 
artículos, ¡incluso el vino, para el que parece 
"Be esperan órdenes de compra. 
Hé aquí ia cotización: vino tinto Priorato, | 
tie 35 á 45 pesetas la carga (121,60 litros); , 
Bajo Priorato, de 30 á 35, del Campo, de 18 
á 28; de la Conca, de 14 á 18; alcohol indus-
rrial de 80 á 90; almendra mollar, en cásea- ' 
ra, de 36,25 á 38,75 el saco de 50 kilos; ídem 
Esperanza en grano, de 91,25 á 93,75 pesetas 
loa 41,600 kilos; idem común, idem, de 85 á 
87,50; idem planeta y largúela, sin existen-
cias.—El corresponsal. 
Camarasa (Lérida) 19.—La úl t ima 
cosecha de vino fué destruida casi por com-
pleto por el mi ldiu , particularmente eu la 
montaña de Cataluña, ó sea en Ayer y Vi l l a -
nueva de Meya y sus comarcas, toda la Con-
ca de Tremp y toda la ribera de la Seo de 
Urgel. 
Eu esta se salvó alguna pequeña parte de 
la cosecha, siendo solicitado el vino elabo-
rado. 
Ha llovido abundantemente dos ó tres días , 
y sigue el temporal de aguas. 
Precios corrientes: vino de 1.a clase, á 21 
pesetas la carga; idem de 2.a, á 17; trigo, á 
16 IjO y 15 pesetas la cuartera respectivamen-
te; cebada, á 7; habas, á 10.—P. T. G. 
* * * Igualada (Barcelona) 18.—Esta lo-
calidad tiene más de industrial que de agrí-
cola, si bien la comarca es esencialmente 
agrícola, pero no hay corrieutes de asocia-
ción; así es que sólo cuenta esta plaza cou un 
Centro agrícola y aun éste sólo se reúne su 
•Junta uua vez al mes, y las reuniones gene-
rales solo cuando algo extraordinario las 
convoca. 
Objeto de una ha sido el adquirir sulfato 
de cobre y en no pequeña cantidad, pues con 
el pedido del Centro agrícola y de a lgún otro 
hecho por distinto conducto, no bajará de 
cuarenta toneladas la cantidad que vendrá 
de tan necesaria substancia, con la que se 
preservará la vid del mildiu , cuya plaga nos 
dejó sin cosecha el año pasado. 
En otra reunión se solicitó alivio en la con-
tribución de consumos, la cual nos aniquila. 
Bicho tributo debía recaer sobre la produc 
ción extranjera y con esto solo estoy persua-
dido que se salvaría la riqueza nacional. 
También sería bueno que parte de lo que el 
gobierno recauda por consumos lo impusiera 
á los teuedores de papel y asi, aliviada la 
agricultura, los rentistas tendr ían la seguri-
dad que hoy no tienen, de cobrar los intere-
ses ó cupones. 
Es de urgencia suma quitar todas las tra-
bas á las cosechas, sí no se quiere matar á 
los pobres agricultores de secano.—J/. B . 
De Extremadura 
Z a r r a l a Ma^or (Cáceres) 19.—Los hielos 
y vientos huracanados perjudicaron mucho 
los sembrados, pero al fin la temperatura ha 
mejorado y el cielo nos ha concedido el de-
seado temporal, por lo que esperamos que los 
óampos recuperen su lozanía . 
La demanda es regular para los cereales. 
También los aceites son solicitados y sus 
precios han subido. 
La ganadería ha sufrido mucho, perecien-
do buen número do reses, especialmente de 
cerda.—El corresponsal. 
De las Riojas. 
Alesanco (Logroño) 19.—La quincena del 
mes corriente nos ha proporcionado nieves 
en las colinas, y por consiguiente, grandes 
fríos y fuertes vientos y a lgún día lluvioso, 
todo lo cual ha retrasado a lgún tanto los 
sembrados, pero no para desesperanzar por 
el buen estado de ellos. 
La cava de las viñas se practica con lenti-
tud por falta de recursos en los uropietarios, 
y claro está que esto también viene perjudi-
cando á los braceros; confirma lo referido, 
que en el año 1888 al 89 dejaron de satisfa-
cer 186 contribuyentes de esta villa, más de 
la mitad de sus vecinos, sus cuotas contri-
butivas, quedando embargados con fincas 
proporcionadas; lo mismo sucede con la con-
tribución del año económico corriente, en el 
que sin duda alguna será todavía mayor el 
número de los que no satisfagan los tributos 
por imposibilidad de hacerlo, pues no hay d i -
nero, ni apenas existencia de frutos. Lo mis-
mo ocurre en los pueblos inmediatos. 
Las cubas de vino viejo se venden con len-
t i tud, y de lo poquísimo nuevo aun no se ha 
vendido más que cuatro cubí tas , pues no 
entran ni carros ni arrieros, y así sucede en 
los pueblos comarcanos. 
Los precios de vino son, por regla general: 
viejos, desde 11 á 13 rs. cán ta ro ; nuevos, de 
l O á l l . 
Los trigos desde 35 á 37 rs. fanega, y ceba-
da, de 22 á 2 4 . — E . 
De Valencia. 
patentes los progresos realizados en la elabo-
ración de nuestros vinos desde 1877 hasta la 
fecha, dato de gran trascendencia siempre y 
máxime espirando los tratados en el próximo 
a ñ o . 
El Día vota por que la Exposición iniciada 
sea de vinos y aceites. 
Conformes en un todo con El Globo y E l 
Día. 
En vista de la depreciación de que es obje- i 
to la moneda española en las plazas extranje-
ras, varios comerciantes de Barcelona han i 
aumentado en 4 por 1U0 el precio de los ar-
tículos. 
La Junta de viticultores de Calatorao, ade-
m á s /leí sulfatado de las viñas , se propone 
gestionar la inteligencia con los braceros de 
la local dad, acerca de las horas de trabajo y 
precios de jornales de un modo equitativo 
para unos y otros; y proponer también á otros 
pueblos cercanos la creación de un sindicato 
que vele por los intereses generales de la 
agricultura implantando en el país cuantos 
adelantos y abonos se crean adaptables al 
mismo; y acordó también la ida de una co-
misión al certamen de Epila para estudiar la 
mejor manera de usar los rocia-vides pre. 
sentados. 
Pueblos que se quedan sin gente.—Dice el 
Diario de Huesca que la villa de Hecho, en la 
mon taña , va quedando despoblada; ^hace po-
co emigraron á América cuarenta familias, y 
ahora parece que se marchan casi todos les 
jóvenes de aquel antes tan rico país. Añade 
que el llano de Huesca corre peligro de que-
dar también despoblado, y que la catástrofe 
vendrá, si no se explotan fuentes de rique-
za, actualmente improductivas por falta de 
iniciativa y de capital en toda aquella exten-
sa comarca. 
mildiu en aquella provincia. Los pedidos qu» 
se le han hecho pasan de cincuenta mi l k i lo -
gramos. 
A la Diputación de Huesca, á pesar de la 
importancia de las zonas vitícolas de la pro-
vincia, se le han demandado hasta ahora tan 
solo unos veinte mi l kilogramos, cuya reme-
sa ha pedido á la empresa, cou la que al efec-
to contrató el sumiuistro de aquella sal en 
ventajosas condiciones de precio y calidad. 
Si en breve plazo le hicieran nuevos pedidos 
nuestros viticultores, procuraría ampliar el 
contrato de abasto. 
Dicen de Málaga: 
«En muchos pueblos de esta provincia ha 
llovido copiosamente estos úl t imos dias, y 
como al mismo tiempo se acentúa la elevación 
de la temperatura, favoreciendo mucho l o i 
sembrados, renacen las esperanzas de los la-
bradores, que por tan amargos trances han 
pasado. 
Hasta ahora el tiempo es muy bueno para 
el campo, y todo hace esperar que no se ma-
logre la cosecha.» 
El Sindicato vinícola de Tudela e s t u d í a l a 
forma de establecer en aquella ciudad una 
bodega colectiva por asociación de coseche-
ros, de la cual salgan elaborados los vinos 
del modo m á s perfecto posible. 
En el mercado celebrado en Haro el martes 
ú l t imo, alcanzaron los granos los siguientes 
precios: t r igo, de 34 á 38 rs. la fanega; ceba-
da, de 23 á 25; centeno, de 25 á 27; avena, de 
16 á 17; habas, de 30 á 31 las duras y de 34 á 
40 las blandas; alubias, de 66 á 68 y 72 á 8 2 , 
según la clase. 
De los úl t imos avisos recibidos en Par ís 
sobre la cotización de los trigos, resulta que 
18 mercados acusan alza, 104 firmeza, 90 no 
han tenido alteración y 7 están en baja. 
A g u l l e n t (Valencia) 17.—El pasado tem-
poral de nieves y aguas, que por desgracia 
cont inúa en esta comarca, está lastimando 
de una mauera bárbara las plantas, y en 
especial los cereales, cuya amarillez y raqui-
tismo dan lugar al desarrollo de malas hier-
bas, ofreciendo con ello un aspecto nada ha-
lagüeño para el pobre labrador. Como igual-
mente no esperamos buena brotación en los 
viñedos, fundados en la experiencia de que 
las enfermedades de las plantas son vicios 
adquiridos por las mismas, bien sea por ex-
ceso de aguas ó por otras, que podrían evi-
tarse con una perfecta labor. 
¿Qué es el mildiu? Ni m á s ni menos que el 
cambio de vida de una planta. Esta, en años 
en que llovía sólo lo necesario (me refiero á 
la vidj, ninguna afección manifestaba, y hoy 
sucede lo contrario por sobrada humedad. 
Son innegables los efectos del remedio 
cuando se nota la enfermedad, pero aún es i 
menos negable el verdadero conocimiento de ' 
la causa que la motiva. He sulfatado unas | 
viñas y he dejado de sulfatar otras, y sólo he 
podido ver en claro lo que acabo de exponer 
tanto en e s t a c ó m e en mi anterior, repitiendo 
como siempre que uo hay efecto sin causa. 
Hablemos de otra enfermedad, señor D i -
rector. El mildiu desaparece por los bonan-
cibles cursos de la Naturaleza, la buena ve-
getación y , sobre todo, por la poderosa in-
fluenciti del natural destructor insecticida, el 
sol. Teamos, pues, también la manera de ha-
cer desaparecer la enfermedad crónica que 
ataca la principal planta, que es el hombre 
honrado y laborioso, que da compasión el 
verle ocupado toda su triste vida, levantando 
y bajando un azadón, y viene la noche y se 
le entrega para él y su familia una peseta y 
veinticinco céntimos en compensación de su 
jornal . 
¿Será digno de compasión, repito, ver á ese 
ser humano que de este mísero jornal que 
gana, tan sólo utiliza 30 ó 35 céntimos para 
su sustento y vestido?—F. F . 
N O T I C I A S 
Za Epoca inicia un pensamiento digno de 
ser acogido y entudiado inmediatamente. 
Propone se celebre una Exposición nacio-
nal de aceites, en la cual, á su juicio, alcan-
zar íamos a dar á conocer bien este producto( 
que en más ó menos constituye una riqueza 
en casi todas las provincias españolas, y es-
pecialmente en las de J a é n , Córdoba, Sevi-
lla , Valencia, Tarragona, Toledo y tantas 
otras, consiguiendo ensanchar el mercado en 
nuestro beneficio, y al mismo tiempo mejo-
rar el producto. 
B l Globo opoya la idea y propone se amplíe 
la Exposición de aceites de manera que re-
sulte oleífera y vinícola, puesto que han 
transcurrido trece años desde que se celebró 
la ú l t ima, mejor dicho, la primera Exposición 
vinícola nacioual, y de este modo har íamos 
En Olot se ha creado un campo de experi-
mentos agrícolas, debido á la iniciativa par-
ticular. 
Los cultivos se realizarán por comparación 
directa: al lado de un cultivo tal como se 
efectúa siguiendo la rutina del país, se lle-
vará otro mejorado con base científica, apli-
cando los abonos especiales eu cada caso, 
laborando la tierra convenientemente, etc. 
La recaudación obtenida por las aduanas I 
de la Península é islas Baleares durante e¡ I 
mes de Febrero úl t imo ascendió á 9.179.147 j 
pesetas, ó sean 2,408.250 pesetas más que en j 
igual mes del anterior. 
Los aguardientes tuvieron 825.644 pesetas 
de aumento en la recaudación, los petróleos 
517.074 pesetas y los trigos 73.736. 
Las aduanas que tuvieron alza fueron las 
de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cá-
diz, Castellón, Coruña , Gerona, Granada, 
Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Lugo, Madrid, 
Málaga, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sala-
manca, Santander, Sevilla, Tarragona, Va-
lencia, Vizcaya y Baleares. 
El Sindicato Regenerador del Comercio de 
Vinos de la Merindad de Tudela ha organi-
zado brigadas de trabajadores para sulfatar 
las viñas amenazadas del mildiu y ofrece sus 
servicios á los viticultores, con objeto de que 
éstos puedan hacer la sulfatación con toda 
facilidad y economía. 
El Sindicato cobrará tres reales y medio 
por cada robo de tierra que las brigadas sul-
faten. 
La ¡dea de dar á conocer nuestros produc-
tos nacionales en los mercados extranjeros 
medíante una activa y bien organizada pro-
paganda, va de día en día ganando terreno. 
La Cámara de Comercio de Madrid nos ha 
enviado copia de una carta que la Compañía 
Trasat lánt ica Española ha dirigido al señor 
presidente de aquella corporación, y en la que 
después de señalar los males que se siguen 
á nuestra producción por la escasez de pro-
paganda semejante, se participa el propósito 
de la Compañía de prestar todo el auxilio que 
de su parte esté para tal obra. 
A ese fin ofrece el concurso de sus agencias 
en aquellas plazas de comercio con las cuales 
está en relaciones directas la Compañía , á fin 
de que se expongan muestrarios de los pro-
ductos de nuestra agricultura é industria, 
para que sean conocidos su bondad, sus pre-
cios y los portes y medios de colocación. 
La Compañía Trasat lánt ica se presta á fa-
cilitar cuantas noticias sean necesarias y á 
recibir en sus agencias y encaminar gratis en 
todos sus trayectos mar í t imos dichos mues-
trarios. 
De esperar es que nuestros productores se 
apresuren á aprovechar un ofrecimiento qu« 
puede ser de grandes resultados para el inte-
rés nacional. 
Uca revista agrícola extranjera dice que 
en la escuela de Saint-Remy se ha sometido 
á varias vacas de leche á una experiencia cu-
r i o s a . 
Escogidas de manera que reunieran cir-
cunstancias casi iguales, se les dió á beber 
agua fría á unas, y á las otras agua caliente 
á 45 grados centesimales: y por repetidas ex-
periencias se comprobó que las que bebían 
agua caliente daban una tercera parte más de 
leche que las que la bebían fr ia . 
gNada menos que 40.000 gallegos se propone 
conducir gratuitamente al Brasil el gobierno 
de dicha nación. 
A lo que parece, ya está ultimado el con-
trato con las empresas de buques que han da 
llevar á los emigrantes á la expresada nac ión . 
La primera expedición tendrá lugar muy 
pronto desde un puerto de Galicia. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ex tranjeras 
D Í A 20 
París á la vista 
París 8 div 
Londres, á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 
Idem 8 d iv . (idem) id 
Idem á 60 d iv . (idem). id Zb-&» 
Idem á 90 dif. (idem) 26-52 
5-90 
5-85 
26-72 
26-68 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
teres sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicuíiores, par» 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
La Diputación provincial de Zaragoza ha 
recibido ya la segunda remesa de sulfato de 
cobre, que asciende á diez mi l kilogramos, 
destinada á facilitar la campaña contra el 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
ALAMBIQUES AGRICOLAS E I N D U S T R I A L E S 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
G R A N E S T A B L E C L M I E N T O 
DE 
Arborioul tura , y Plorioultura 
simientes de 
L . R A O A U D , h o r t i c u l t o r . 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han ¡recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catálogo franco por el correo & 
quien lo pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudena, 2 . 
CRONICÁ D i VINOS Y CSS3AL1S 
V E R M O R E L CONSTRUCTOR V I L L E F R A N C H E (Rhóne) F R A N G E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
C O N T R A E L M I L D I T J 
L eclair nnm. 1. . . . 45 francos. 
L'éclair núm. 2. . . . 35 )> 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) SOPtaS. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 » 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Venias al jwr mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
GRAN DEPÓSITO 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventndcras. 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Kastri-
llos.—Cribas.-- Corta-
raíces.— Corta-pajas. 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. —Alam -
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Básculas .— 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
Qran relaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de 
cnantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y e\ único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, i.6 competidores. C a t á l o g o s gratis y franco. 
i'ulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> E C O N O M I C O > 35 
A/berio Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de Paris. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEPOS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
H a q i i i u a r i a ó ins ta lac iones 
completas s e g ú n los ú l t i m o s 
adelantos p a r a 
Fáb ' i cas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E I _ O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
CALDO BORDELES CELESTE 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. M í a n Hermanos, de Bcziers (Francia) 
P A T E N T E D E INVENCION E N ESPAÑA 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y 
enfermedades de la vid*. 
otras 
de Pani 
Servicios de la Compañia Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
LINEA>DE LAS A S T I L L A S , NEW-YORK y VERACRLZ.—Combia. 
cióu á puertos del Atlántico y puertos N . S. del Pacíüco. 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L INEA DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N . y S. 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico, Habana 
Santiago de Cuba. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á l l o - I l o y Cebú y combinaciones t i 
Golfo Pérsico, e osta oriental de Africa, India, China, Couchinc^i, 
na y Japón . 
Trece viajes «únales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir dei. 
de el 11 de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para MontevU 
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Septiembra' 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro! 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz, 
SERVICIOS DE AFRICA.-LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta. Cádiz, Tájw 
ger, Larache, Rabat, Casablancay Mazagáu. 
SDRVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádjj 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y 
pasajeros, á quier.es la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa, 
millas. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa, 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratli 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañia Trasatlántica y loa 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de 1̂  
Compañia Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántict 
Puerta ilel Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Col 
ruña : D . E. da Guarda-.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena} 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, dou 
Luis Duarte. 
' L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O U 
DE 
Adrián Eyries 
CALLE; 2 ® *m FEBISERO, ? j *».—VALLAI>OLII> 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva* 
MABILLE tí < 
Han obtenido los primeros premios en todas'las Exposiciones dondi 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en h 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri* 
cantes han lieclio de nüest ro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se véndela 
verdadera PBBKSA M A B I L L E . Pídanse catálogos 
Julias 6. Neville y Cía 
INGENIliROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I U S G. N E V I L L E 
9, P U E R T A D Í L S O L , M A D R I D 
11, P L A Z A P A L A C I O , B A R C E L O N A 
B O M B A S 
Y 
M A T E R I A L 
DE 
I N C E N D I O S 
El Caldo borde lés celeste es la mejor de las preparaciones á base 
de cobre. 
Este producto ha recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millardet y Gayón, verdaderas autoridades en todo lo que 
concierne á la viticultura. 
La Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
o ntra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace inf i -
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como lopruebau los análisis practicados por diferentes químicos . ; 
El precio es 10 pesetas 4 5 k i los , con esta cantidad hay suficiente ;• 
i parajdesacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. \ 
Pedir, prospectos enviando un sello para su remisión á D . Antonio del I 
J Cerro Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
B O M B A S D E V A P O R 
Y 
M A N U A L E S 
Equipos completos 
M u s 6 . N e v i l l e y C J 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T 1 S 
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P i f e 
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L a Eldanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domici l iada en DUELAS (Palencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañia 
Esta asociación, que siempra 
cuenta con grandes existencias eQ 
sus" bodegas, remitesus vinos t i n -
tos naturales á cualquiera punt* 
de España y del extrangero. 
Se remiten muestras y precios. 
U T E N S I L I O S 
Vinícolas y Agrícolas 
C A R L O S H A U P O L D 
24, PELIGROS. 24. — M A L A G A 
Aceiiunomeiro para saber la canti-
dad exacta de aceite que produce la 
aceít una. 
Alambiques, Botellas, Azu/radoresK 
Bombas y Clarificantes. 
Ingertadores, Pulverizadores y toda 
clase de aparatos y productos para 
la íudusl r ía vinícola y agrícola. 
f , 
